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TRATAMENTUL COERCITIV AL PACIENŢILOR SOCIAL-VULNERABILI: 
ABORDARE BIOETICĂ 
Dan Osoianu 
(Conducător științific: Ludmila Rubanovici, dr. șt. filos., lector univ., Catedra de filosofie şi bioetică) 
 
Introducere. Sporirea bunăstării social-economice, activitatea medical-profilactică contribuie la 
ameliorarea sănătății populației, la reducerea morbidității, mortalității și creșterea calității vieții. 
Bioetică în medicină reprezintă un promotor în vederea respectului și demnității fiecărui individ pe 
perioada întregii vieți. 
Scopul lucrării. Elucidarea necesității aplicării acțiunilor de tratament coercitiv la pacienții sociali-
vulnerabili din perspectiva bioeticii medicale. 
Material și metode. Legislaţia în vigoare a RM, regulamente privind modul de aplicare a spitalizării 
temporare coercitive în instituţiile medicale, surse din domeniul medicinei, bioeticii medicale și 
bioeticii sociale. S-au aplicat metodele: analitico-discriptivă, bioetică, statistică și sociologică. 
Rezultate. Sănătatea publică plasează sănătatea tuturor cetățenilor în centrul spectrului de analiză și 
intervenție, iar bioetica contribuie la realizarea noii paradigme a umanului în deplin acord cu 
dimensiunile morale și axiologice actuale. Principiile bioeticii colaborează la reducerea încălcărilor, 
neînțelegerilor, situațiilor confuze în practica medicală. 
Concluzii. (1) Din perspectivă bioetică e necesar ca pacienții sociali-vulnerabili să fie tratați drept 
persoane cu drepturi depline și valori morale. (2) Medicii trebuie să ofere în mod oportun și detaliat 
informații, inclusiv cu scopul de a obține acordul informat. 
Cuvinte cheie: principii bioetice, tratament coercitiv, pacienți sociali-vulnerabili, sănătate publică. 
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Introduction. The increasing of the social and economic welfare, medical-prophylactic activity 
contribute to improving the health of the population, to reduce morbidity, mortality and increase the 
quality of life. Bioethics in medicine is a promoter for respect and dignity of individuals throughout 
their lives. 
Objective of study. To elucidate the necessity to apply the actions of coercive treatment methods to 
socially vulnerable patients from the perspective of medical bioethics. 
Material and methods. Actual legislation of Republic of Moldova, regulations on the application of 
coercive temporary hospitalization in medical institutions, sources from medicine, medical and social 
bioethics. The methods that were applied: analytic-descriptional, bioethical, statistical and sociological. 
Results. Public health places the health of all citizens at the center of the spectrum of analysis and 
intervention, and bioethics contributes to the realization of the new paradigm of humanity in full 
accordance with the current moral and axiological dimensions. The principles of bioethics collaborate 
to reduce violations, misunderstandings, confusion in medical practice. 
Conclusions. (1) From the perspective of bioethics, it is necessary that all socially vulnerable patients 
were treated as persons with full rights and moral values. (2) Doctors should provide information in a 
timely and detailed manner, including with the purpose to obtain an informed agreement. 
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